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实例，以 OECD 转让定价指南、APL 独立交易原则、中国所得税法及纳税调整等法律法
规作为理论依据，通过对弗克曼福州公司在跨国集团中的功能划分、风险承担和资产
分析，探讨符合独立交易原则下的关联交易所应采用的转让定价方法。建议采用交易
净利润率法 TNMM，并且采用完全成本加成利润 FCMU 率作为参照利润率，制定适合弗
克曼福州公司的转让定价方法。 
为获得外部可比数据，笔者以 2013 年 BVD 公司 10 月版 OSIRIS 数据库为来源进行
外部数据的搜索和分析，得出四分位法下的中分位完全成本加成利润率 FCMU 率不得低
于 2.23%，作为弗克曼福州公司的交易净利润率参考值，并根据弗克曼福州公司目前






















Since the 1990s, the worldwide strategic alliance has come into the most important 
investment strategy of Large Multinational Enterprise. The strategic targets such as 
accelerating production internationalization, promoting scale operation, speeding capital 
international mobility advocate the related party transactions between multinational 
corporations. The related transactions move external trade into internal trade, avoid 
technological advantage loss and trade secrets spread, the pursuit of profit maximization 
stands also in line with the development strategy of the multinational global integrations. 
How to develop an effective related transactions transfer pricing, to formulate the goods, 
labor or technology transactions sales price in line with the Arm’s Length Principal, to ensure 
the multinational branches normal profits and healthy development, and to ensure the host 
government's tax income and social contribution requirement, is the pursuit of multinational 
transfer pricing methods 
In this paper, the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations, the Arm’s Length Principal, Chinese tax policies are taken as theoretical 
basis, the multinational enterprise European Volkmann Group is taken as example for 
studying. By the analysis of related party transactions between Volkmann Group and its 
subsidiary Volkmann Fuzhou company in Fujian, China, trying to explore a variety of 
transfer pricing methods under the Arm’s Length Principal, and according to the functional 
partitioning, risk-taking and asset analysis of Volkmann Fuzhou company, the Transactional 
Net Margin Method (TNMM) with Full Cost Mark Up (FCMU) Profit Level Indicators are 
proposed. 
For acquiring external comparable data as a reference, the OSIRIS database dated in October 
2013 from the BVD Company was taken as sources of external comparable data for research 
and analysis, by comparable reference FCMU rate study, the median rate of quartile method 
shall not be less than 2.23%, and this rate is recommended as FCMU margin reference value 
for Volkmann Fuzhou Company. For the practical application of the transfer pricing method, 















The sales pricing model is created accordingly and could be taken for daily sales price 
calculation tool. 
The transfer pricing method shall meet the tax requirements of the host government as 
external benefit holders too, according to Chinese Special Tax Adjustment Law, it is 
recommended that Volkmann Fuzhou Company should prepare the contemporaneous 
documentation of related party transactions, and planning advance pricing arrangement with 
the tax authorities, so as to obtain a tax risk prevention advantages. 
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引  言 
1 
引  言 
一、研究背景 
根据据联合国贸发会议《2014 年世界投资报告》，全球约有 6 万多家跨国公
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1 年到 2013 年的连续三年的资产负债表、损益表和现金流量表。 
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表 1-1  弗克曼福州公司资产负债表（2011 年 - 2013 年） 
计量单位：元   
项   目 行次 2011 年 2012 年 2013 年 
流动资产合计  1 21,832,809.42 14,244,086.52 17,919,197.78 
非流动资产合计  2 8,997,634.32 10,598,471.35 11,562,994.70 
资产总计 3 30,830,443.74 24,842,557.87 29,482,192.48 
流动负债合计  4 18,336,964.28 9,863,755.19 9,526,315.50 
非流动负债合计： 5 0.00 0.00 0.00 
负债合计：  6 18,336,964.28 9,863,755.19 9,526,315.50 
实收资本  7 11,620,250.00 15,384,997.03 20,004,285.95 
未分配利润  8 873,229.46 -406,194.35 -48,408.97 
所有者权益合计  9 12,493,479.46 14,978,802.68 19,955,876.98 
负债和所有者权益
总计： 
10 30,830.443.74 24,842,557.87 29,482,192.48 
资料来源：根据弗克曼福州公司的内部资料整理，2014  
 
以下为弗克曼福州公司 2011 年到 2013 年损益表的节略表，损益表明细报表见文
章附录二。 
 
表 1-2  弗克曼福州公司损益表（2011 年 - 2013 年） 
计量单位：元   
项 目 行次 2011 年 2012 年 2013 年 
一、营业总收入 1 17,619,852.61 17,165,243.38 11,559,021.91 
二、营业总成本 2 16,455,848.90 18,736,257.61 11,144,244.03 
其中：主营业务成本 3 14,517,257.02 15,294,811.13 8,243,389.46 
营业税金及附加 4 0.00 10,844.22 43,689.55 
销售费用 5 643,512.26 1,576,063.78 1,519,159.08 
管理费用 6 1,289,755.83 1,718,549.94 1,634,927.76 
财务费用 7 5,323.79 135,988.54 -296,921.82 
三、营业利润 8 1,164,003.71 -1,571,014.23 414,777.88 
加：营业外收入 9 400.00 600.00 300.00 
减：营业外支出 10 97.77 86.06 57,292.50 
四、利润总额 11 1,164,305.94 -1,570,500.29 357,785.38 
减：所得税费用 12 291,076.48 
















以下为弗克曼福州公司 2011 年到 2013 年现金流量表的节略表，现金流量表明细
报表见文章附录三。 
 
表 1-3  弗克曼福州公司现金流量表（2011 年 - 2013 年） 
计量单位：元   
 项  目 
行
次
2011 年 2012 年 2013 年 
一、经营活动产生的现金流量净额 1 5,400,667.80 -3,803,513.09 -3,183,079.44 
二、投资活动产生的现金流量净额 2 -1,630,479.27 -2,047,015.13 -1,541,401.40 
三、筹资活动产生的现金流量净额 3 0.00 3,764,747.03 4,561,061.44 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
4 0.00 0.00 -61,543.36 
五、现金及现金等价物净增加额 5 3,770,188.53 -2,085,781.19 -224,962.76 
加：期初现金及现金等价物余额 6 812,636.78 4,582,825.31 2,497,044.12 
六、期末现金及现金等价物余额 7 4,582,825.31 2,497,044.12 2,272,081.36 
资料来源：根据弗克曼福州公司的内部资料整理，2014  
 
根据以上弗克曼福州公司在 2011 到 2013 年的三年资产负债表 1-1、损益表 1-2
以及现金流量表 1-3，可得出以下相关财务分析数据比率。 
 
表 1-4  弗克曼福州公司财务分析数据比率列表（2011 年 - 2013 年） 
项  目 2011 年 2012 年 2013 年 备   注 
资产负债率 59% 40% 32% 资产负债率 = 负债总额 ÷ 资产总额 
流动比率 1.19 1.44 1.88 流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债 
速动比率 1.08 1.27 1.72 速动比率 = 速动资产 ÷ 流动负债 
现金比率 0.34 0.25 0.24 现金比率 = 现金 ÷ 流动负债 
权益乘数 2.47 1.66 1.48 权益乘数 = 总资产 ÷ 所有者权益总额 
存货周转率 6.86 8.66 5.44 存货周转率 = 销售成本 ÷ 存货 
应收账款周转率 164% 180% 83% 应收账款周转率 = 销售收入 ÷ 应收账款 
流动资产周转率 81% 121% 65% 流动资产周转率 = 销售收入 ÷ 流动资产 
总资产周转率 57% 69% 39% 总资产周转率 = 销售收入 ÷ 总资产 
销售毛利率 18% 11% 29% 
销售毛利率 = （销售收入－销售成本）÷ 
销售收入 
销售净利率 5% -9% 3% 销售净利率  =  净利润 ÷ 销售收入 
资产报酬率 3% -6% 1% 资产报酬率 = 净利润 ÷ 总资产 
净资产收益率 7% -10% 2% 净资产收益率 = 净利润 ÷ 所有者权益总额 
资产的经营现金
流量回报率 
18% -15% -11% 
资产的经营现金流量回报率 ＝ 经营活动产
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